






研究代表者 研究課題名 研究種目 期間（年度）
1 河野　史倫 運動効果獲得の個体差を理解するための骨格筋エピジェネティクス研究 基盤研究（B）
2016年度～2019年度
（最終年度）
2 河野　史倫 宇宙滞在の影響を受けにくい体質をつくる運動のための加速度センシング機構応用 新学術領域
2018年度～2019年度
（最終年度）
3 福島　智子 地域社会での看取りはいかにして可能か―イタリアをフィールドとして 基盤研究（C）
2016年度～2019年度
（補助事業期間延長）
4 山田　一哉 インスリン誘導性転写因子の作用機序と食餌と病態による遺伝子発現制御 基盤研究（C）
2017年度～2019年度
（最終年度）
5 内藤　千尋 発達障害等の発達困難を有する非行少年の現状と地域生活移行支援に関する調査研究 若手研究（B）
2017年度～2019年度
（最終年度）
6 兼村　智也 海外進出中小企業の「出口戦略」―海外での新事業展開の可能性― 基盤研究（C）
2018年度～2020年度
（2年目）
7 石原　三妃 加熱調理中の音響モニタリングによる食品の品質評価に関する研究 基盤研究（C）
2018年度～2020年度
（2年目）
8 秋田　　真 主権者教育によって児童の女性観はどう変化するか：潜在意識測定による地域ごとの検証 基盤研究（C）
2018年度～2020年度
（2年目）
9 齊藤　　茂 審判員のためのストレス対処モデルの構築 基盤研究（C） 2018年度～2020年度（2年目）
（新規）
研究代表者 研究課題名 研究種目 期間（年度）
1 弘田　量二 弱酸性ポリエステル繊維の抗かゆみ効果がもたらす深い睡眠への評価と寝具への応用 基盤研究（C） 2019年度～2021年度
2 髙木　勝広 血糖低下作用を示す食品成分のスクリーニングと作用機構の解明 基盤研究（C） 2019年度～2021年度
3 大蔵真由美 戦時期日本における翼賛文化運動に関する研究 基盤研究（C） 2019年度～2023年度
4 浅野　公介 概日リズム調節因子・メラトニンは血糖上昇ホルモンとして肝臓に作用するか？ 基盤研究（C） 2019年度～2021年度










研究分担者 研究課題名 研究種目 研究代表者 研究期間（年度）























































































4 江原　孝史 病理組織検査・診断料　 北信総合病院
5 水野　尚子 健康管理分野の研究開発指導費 エア・ウオーター㈱ 2018年12月1日　～2019年11月30日
（新規）
研究代表者

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































論文執筆等：M. Tanaka:"Supply chain coordination based on behavior based pricing", Proceeding of the 







































































































































粉症に伴うリンゴOAS患者の存在やその増加が近年明らかとなってきた［Maeda et al., Ann. 












Mal d 1発現量が高くほぼ全てのリンゴOAS患者が症状を示すこと、SantanaはMal d 1発現量
が低く、リンゴOAS患者のうち約半数は症状を示さず食べられることが、Mal d 1の定量結果
［Sancho et al., J. Agric. Food Chem., 54, 5917-23 （2006）, Matthes et al., J. Agric. Food Chem., 
57, 10548-53 （2009）, Schmitz-Eiberger et al., Food Chem., 127, 1459-64 （2011）］に加えてリンゴ
OAS患者への経口負荷試験等により明らかとなってきた ［Vlieg -Boerstra et al., Allergy, 66, 
491-8 （2011）, Koostra et al., Ann. Allergy Asthma Immunol., 99, 522-5（2007）, Bolhaar et al., 
















































































































































































































































































トレーニング開始前 運動トレーニング8週後 差 変化率（%）
体重　㎏ 59.3±13.1 60.2±13.4　※※ 1.0±1.1 1.6±1.7
BMI　㎏/㎡ 22.2±3.5 22.7±3.5　※※ 0.5±0.4 2.1±1.8
除脂肪体重　㎏ 43.8±8.1 44.8±8.6　※※ 1.0±0.8 2.3±1.7
baPWV　cm/sec 1591.3±291.0 1540.0±229.2 －51.2±159.1 －2.3±8.7
呼気筋力　cmH2O 92.4±34.7 102.8±46.1　※ 10.3±16.7 9.0±16.9
吸気筋力　cmH2O 58.6±19.4 70.8±15.6　※※ 12.1±10.1 26.5±27.1
収縮期血圧　mmHg 130±22 128±23 －2.0±20.0 －0.7±14.6
拡張期血圧　mmHg 80±12 77±14 －2.5±10.6 －3.0±13.2




























































































































№ 研究協力者 所属 開発 実験
1 金子　直可 東京都品川区立八潮学園（義務教育学校） ◎
2 神谷　博子 東京都品川区立八潮学園（義務教育学校） ◎
3 川地　　真 東京都品川区立八潮学園（義務教育学校） ◎
4 吉田　哲也 東京都品川区立八潮学園（義務教育学校） ◎
5 西山　悦子 東京都台東区立東泉小学校 ◎ ○
6 小川智勢子 埼玉県三郷市立吹上小学校 ◎ ○
7 増田　　泉 新島学園短期大学 ◎
8 長谷川祥子 青山学院大学 ◎



















































































































































3． 数学教科書における国際会議（ICMT）において発表　発表題目『Analysing math textbooks in 









・ Sato, Shigetaro. （2019）. Analyzing math textbooks in elementary school mathematics 
in Japan: Focusing on the explanations of multiplication of decimal numbers. ICMT 3 




































































































































































































　昨年度までの成果は、Ito et al. （2018）として国際学術誌に公刊された。本年度も、引き続
き海外の研究者との共同研究を継続する。
Ito, H., Barzykowski, K., Grzesik, M, Gulgoz, S., Gurdere, C., Janssen, S. M. J., Khor, J., 
Rowthorne, H., Wade, K.A., Luna, K., Albuquerque, P. B., Kumar, D., Singh, A. D., Cecconello, 
W. W., Cadavidi, S., Laird, N. C., Baldassari, M. J., Lindsay, D. S., & Mori, K. （2018） 
Eyewitness Memory Distortion Following Co-Witness Discussion: A Replication of Garry, 
French, Kinzett, and Mori （2008） in Ten Countries. Journal of Applied Research in Memory 















開催された記憶認知応用研究学会において発表した（Mori, Janssen, & Garry, 2019）。また、
2019年10月には、松本大学で研究集会（IROM 2019）を開き、Garry, Wade, Cadavidらと共に
国際共同研究推進について協議を行なった。
学会発表等：Mori, K., Janssen, S. M. J., & Garry, M. （2019）. International Barriers Workshop. A Board 
initiative workshop jointly organized by K. Mori, S. Janssen & M. Garry at The 13th Biennial 
Meeting of the Society for Applied Research in Memory and Cognition 2019 （SARMAC 










Mori, K., Garry, M. , et al. （2019）. Symposium held at the International Roundtable on 
Memory 2019 （IROM 2019）, Matsumoto. （October 2019）
論文執筆等：Ito, H., et al. （2019）. Eyewitness Memory Distortion Following Discussion: A Replication of 
Garry, French, Kinzett, and Mori （2008） in Ten Countries. Journal of Applied Research in 
















































































































































































































































































































































女子（事前） 女子（事後） 男子（事前） 男子（事後）


















































































学会発表等：1． Aoki Y. Leukocyte telomere length and serum levels of albumin, adiponectin and 
dehydroepiandrosterone-sulfate could reflect distinct aspects of longevity in Japanese 





論文執筆等：1． Aoki Y. Mini Review: The Japanese diet should be going to be an optimal diet for 
people’s healthy longevity. Acta Sci Nutr Health （Special Issue 1）: 13-16, 2019.
2． Aoki Y. Effects of decreasing the amount of cooked white rice stepwise using agar on 
postprandial blood glucose levels in Japanese patients with type 2 diabetes. Clin Res 
Diabetes Endocrinol 2 （1）: 1-4, 2019.
3． Aoki Y. Higher serum levels of indirect bilirubin and polyunsaturated fatty acids in 
Japanese centenarians with better performance and nutrition status. Acta Sci Nutr 




















































論文執筆等：Fumio Maruyama: Influence of the Atlantic Multidecadal Oscillation and the Pacific 
Decadal Oscillation on global temperature by wavelet-based multifractal analysis. Journal of 
































































































































































































































研究課題名：Intercultural Implications For TBLT In A Private Japanese University
研究の説明：This presentation will uncover some of the intercultural challenges of implementing 
meaningful EFL tasks within the context of a small, provincial Japanese university. 
Moreover, this individual paper will specifically address the potential obstacles and 
intercultural challenges of employing such task-based pedagogy within this Japanese 
context. These intercultural challenges not only impact the learners themselves, but also the 
practice of EFL teaching, as well as the evaluation of learning.  
The Developmental Model of Intercultural Sensitivity （Bennett, 1986, 1993, 2004, 2013） will 
comprise the principal theoretical construct underpinning this individual paper. In short, 
this paradigm is a six stage hierarchical continuum that ranges from three ethnocentric 
stages to three ethnorelative  stages. Each stage describes a cognitive structure that 
is communicated through attitudes and behaviors （Bennett, 2011）. TBL educators can 
use the DMIS to facilitate learning by recognizing the particular stage a student is at, 
and helping the student progress into the next stage. There are three principal reasons 
justifying its utilization in this paper. Firstly, it will serve as an effective springboard to 
discuss the various intercultural aspects of Japanese TBLT. Secondly, the DMIS has been 
widely implemented in the field of intercultural communications, and as a result, there 
is a substantial body of literature, both positive and negative, focused on it. Thirdly, the 
presenter has employed it as one of the main paradigms in his doctoral dissertation, and 
therefore has a personal comfort level with it.
・報　告・
研究成果　：As stated above, the Developmental Model of Intercultural Sensitivity （DMIS） is a six-
stage hierarchical continuum, one that ranges from three “ethnocentric” stages to three 
“ethnorelative” stages. Very briefly, this study determined that the first and second-year 
students in the core sample were either in stage three or stage four of the DMIS. The third 
stage of the DMIS is called the minimization stage, and it is the final “ethnocentric” stage of 
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the DMIS. Minimization is characterized by attempts to over-generalize similarities between 
the emic group and the etic group （Bennett, 1986, 1993, 2004, 2013）. In other words, cultural 
differences are downplayed, or considered unimportant in this third stage. For people in 
this minimization stage, differences are not viewed as threatening. According to Bennett, 
minimization also comprises the belief that there are universal truths which impact upon 
all humans. However, the caveat here is that these values may well originate in one’s own 
ingroup culture.
The fourth stage of the DMIS, which is the very first stage of the three “ethnorelative” 
stages, is called acceptance. It is substantially different from the three preceding stages in 
that it acknowledges that cultural differences do exist, that they are important, and that 
they should be respected （Bennett, 1986, 1993, 2004, 2013）. Individuals in this acceptance 
stage understand that to respect cultural differences requires an ability to “buy into” an 
outgroup voice. Lastly, the fact that the Matsumoto University students in the core sample 
of this study were either in the minimization stage or the acceptance stage may reflect the 
fact that students who would be willing to sign up for a“国際交流演習”elective class might 
well be expected to have heightened ICC sensitivity to begin with. However, ascertaining 
and determining such variables was beyond the scope of this research project, so the 
preceding sentence is merely conjecture!
学会発表等：As a result of my participation in this “Task Based Language Teaching 2019 ” （TBLT 2019） 
international conference （in Ottawa, Canada）, I was able to attend several meaningful, 
highly motivational, presentations. From these presentations, I was able to obtain useful 
insights, avenues for future research, and methodologies, for my own intercultural 
communications （ICC） research. Moreover, I was also able to amass decidedly practical, 
task-based, classroom teaching strategies, and pedagogical activities, which I will employ in 
my own teaching here at 松本大学.
Now, with respect to my own presentation at TBLT 2019, it was entitled “Intercultural 
Implications for TBLT in a Private Japanese University .” As seen above, my presentation 
focused on the intercultural challenges of implementing authentic English as a Foreign 
Language （EFL） tasks in the “ 国際交流演習 ”elective class at 松本大学 . I received some 
especially useful feedback from the audience members of this presentation, and I will utilize 
this feedback to improve my EFL teaching practice here at 松本大学.
論文執筆等：To be sure, I would be eager to publish an academic journal article about this rather 

























































































































目［53.33、107.50、52.06］、2回目［58.00、 124.67、 47.03］、3回目［47.33、 92.17、 52.41］であった。
【考察】
　1回目から2回目のスピーチに関してはType、Token共に伸びが見られたがTTRは減少した。
3回目の遅延テストについては実験協力者の期末考査直前であったため、2回目からはTTR以
外は減少し、1回目と比較してもTTR以外は減少をしている。AB群のType、Token、TTR
の推移とアンケート項目１から考えると、Paraphrase技法の明示的指導には直近の効果があ
ると言える。今後、他のデータとアンケートの関係も詳細に分析し考察していく必要がある。
研究費利用率：99.6％
